



























































养血生血, 脾为后天之本, 肾为先天之本, 配合维丁胶
性钙,共同补养后天, 滋养先天之本; 人参胎盘注射液
可以补气生血, 促进生长发育。针刺在先天愚型治疗中








补气养血的作用, 这样能增强体质, 促进生长发育, 增
加心脑气血的灌流量, 促进脑细胞发育, 益脑增智的作
用。实验研究表明,针刺能使先天愚型患儿P 3潜伏期缩
短, 改善患者认知功能障碍, 使患者智能状态好转, 记
忆力增强。
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